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En la últimll reunión general ordinaria se "Q,fl
bró In siguiente Junta Directiva:
Presidente "... O. Julio Calvo
Vice-presidente 1,.... ,. O. Nicasio Uliván
Vice-presidente 2. 9 ,.,. D. Roque Puyuelo
Secretario D. Gaspar Torrente
Vice·secretario........ O. Francisco Atrilín
Tesorero............. D. Pablo Ln¡:orta
Contador............. D, Roberto TeTen
Bibliotecario......... D. Gcrurdo Hubio
\'ocales l......... D. Gregorio Alfonso
" 2:....... D, Aurelio Alviru
:o 3:....... D. Frlmcisco Taheña
" 4...... . D. Sebastian Llop
" 5.0 ........... D. Manuel Nadol
" 6."..... O. Mariano \'ilas
• 7............. Srta. Carmen Gllrcia
" 8..... . .. .. .. . . D. José Puyuelo
Esta entid:ld no!! comunica el haberse Irllslada-
do a local propio: calle de las :'o\olos. 26 principal
y anuncia para lllUY en breve nI! ¡:!;rD.n actu de
nfiml8dón autonomista II.ragon~ que se celebra·
rá probilbl",menle en el Teatro Go)"a con QJ'liSlen·
tia e intervención de 1:15 primeras figura;; de la
política aragonesa.
UlII ¡il ~1¡¡'¡IIIlMI ,¡¡ HI 1111 ~u [,Illllllllllillliloll :1II1.lIll1IlIIIlllIl!N'~INllmlllli¡UIIIII!I.~ I~
y no se crea que la electricidad es tan
~o¡o üvara del líquido elemento, sino Que
lo mismo puede desarrollarse empleando
el carbón, el ga8, el viento y aun la pro-
pia corriente eléctrica. Su facil condición la
hace adaptarse a toda clase de mEcániC<Js
alimentos. Efeclivid",d y positívas aplica
ciones. en las cuales. la corriente eleclri
ca hu sobrepujado con notorias ventajas a
tldos los medios conocidos.
••••••••••••
Las ciencias se transforman en el pen·
sar de la humanidad. Valiéndonos de un
simil de Echegara; diremos que, la5 pers·
pectivas sociales en e! vigésImo siglo. son
distintas de las del décima nono, C0!110
imAgen proyectada con lente distinto en
la inteligencia del hombre.
Al individualismo infecundo del siglo
p.,asado sucede el colectivismo del presenp
te~ Hoyes la m~.cióll más prósprra aqueo
lla en que el Estado Mayor de sabios es
más numerOiO.
Del mismo modo que en sociologla ocu·
rre en las ciencias flsicas. Al poder indi..
vidual de la locomotont de vapor¡ sucede
la explotación. en colecti vidad. de las "fas
férrea. por el automotor electrico; dife·
rene la notoria entre uno y otro. porque
aquél cond¡¡ceconsigo mismo la alimenta-
ción, que es la hulla negra, en tanto Que
este capla con todo Su recorrido la ener-
gfa transformada de la hulla blanca.
Vomilando penachos de hllmo a través
de los valles y de los montes, de los
océanos y de las urbes, el monstruo Ile·
gro Que velozmenlt gira impulsaJo por
las moleculas de vapor de agua en sus cl·
¡¡ndros motores, es extravagante en sus
apetitos pues para nutrirse apela a las
negruzcas masas que encerradas eu el sub·
suelo por un cataclismo terráqueo perma·
neclan en compactos filones, hasta que el
minero las extrajo para ser el pan de la
industria moderna.
Gasta el automotor eh~ctrico para su
lilas económica explotación de la genera·
ción hidráulica. Y sediento. consume las
moles de agua Que en extrepitosos saltos
descienden en serpenreados cauces de 'a
hermosa montaña. toda variedad y toda
purn3, precipit4ndose en artefactos in·
•
A ' ~" , d ISI, en nue Islona patna, cuall o la V I t" d d
Monarqula vis óllca se consolidó en un apor y e ee riel a
Estado robusto se llegó a un Código uni-
co para las diversas razas Que poblaban
el solar ibérico. El Fuero juzgo, monu-
mento imperecedero del Derecho español.
representa el logro de un ideal soñado por
muchas generaciones: la ley única pala
visigodOs e hispanorromanos. Llega la
invasión árabe, y se descuaja casi de mo·
do subitáneo la organización poHtica V
social de los vlsigodo~: la unidad legisla-
tiva sucumbe al mismo tiempo. Comien-
zan las luchas de la Reconquista. como
reacción casi inmediata a la invasibn, y
durante esa dilatada época de guerras,
trastornos, inquietudes y desequilibrios,
que constituye toda nuestra Edad ~edii.
la legislación positiva se dispersa, se mul-
tiplica. se pulverila-valga la frase-en
centenas y centenas de cartas. fueros. le-
yes, privilegios, fazañas. costumbres y
observancias de vigencIa territorial redu-
cidfsima, casi siempre constreñida a los
límites de las villas y municipalidades.
El feudalismo, que atribuye potestad
legislativa al ¡ei':OI de la tierra, contribu-
ye & aumentar la varidad legislativa. mu-
cho menos en España que en otras nacio·
nes europeas. Pero. en cambio. la Recon·
qulsta, cuyas necesidades obligan a los
monarcas a congrdciarse cada día más con
el estado llano-pecheros, villanos, me-
nestrales-fomenta, por su parte, la con-
cesión de cartas·pueblas, franquicia!. fue-
ros, inmunidades y privilegios. Llega un
momento en que la «anarquía letislativa-
-permitid la paradoja-dificulta a todo
espanol desenvolver. sin graves riesgos,
cU!llquier género de actividad jurídica-ci-
vil, mercantil. penal-fuera del lugar de
su nacimiento o residencia habitual. Por
lo que respecta a Castilla, SU3 legislado-
r~s sintieron siempre la necesidad de lle-
gar a la unificación legislativa, aunque es
Justo confesar, por doloroso que sea, que dustriales, donde el reciproco amor que
no se llegó, en la práclica, a conseguirla, se profesar. ellrabaJo y la energla, da ori~ Entre los sindicalistas ,/Ios catalanistas
pese a los magnos intentos del Fuero Vie· g:n a una n~eva forma,de fuerzR, a la co- slllimos a emoción diaria y no nos extra·
)'0 Y del fuero Real, del in,norl.1 Cód,'go ¡",",nte electrlca, toda am,cresY,toda odIos, j)a Que los e~pañoles seamos cardiacos.
de las Partidas y de los diversos Orden.~Icn.spas, resplandores }' P.f1UVIOS que de- por que hay que ver los disgustos}' los
mientos. notan su perfección con relaclón a la pr!-
f
m.. lfsimos tragos que nos hacen pasar les
s, I 'd d d Id di' I [ miliva orma.1 a neceSI a e un a egls at va 1 . unos y tos otros., lió I d I I di Y voraz por expanslonar~e en al caou· El " , I 'se sm an agu Bmen e en e me evo,. . mOvlnHeoto SOCla en vaTlas regio·
JI
'ó é d á I L no metáliCO que se le trazo, repartiendo I d b ' d b Ire eXI nese qu no suce er 10Y. as ne· . Des y e, escu tlmiento e ombas y e
'd d d I 'd d sus afectos de amor y de odIO, lo recorre [d IceS1 a es e a VI a mo ema, sus carac·, emp eo e exp OSI VOS. a diario, ell algu·
I I l
' d [Id d á I t[ con la velOCIdad de la luz transformándo' d I 11' t I der s lcas sus mo a a es, su 111 s n ma nos e os con IC os y os amenazas e
I 1
, '[' Idl se de cuantas maneras plugulere a la aro I b d d desenc a, lenen eXlgenc as ¡ur cas muy bi I lid h os pertur a ores en la ciu I!I y en el
d' , [ lA II S 'b h Irar ti! vo un a IImallD. I I I di d IIstmtas a as pre cr as. ¿ e conCI e ay 1 campo lac an temer Que e a e lOY
que cada región española se rigIese por , llIItIINIIIIIHlII1I1~'~lldIIHlllllUUlllnl/llllll;IIII¡IIII11!IH!III1I1¡lIIl1:nIIIlIllIIIlIlNNII~11II'IHI podla ser demasiado movido si el Gobier·
una legislaclbn mercantil diferente? ¿Se· ) . ..' na y sus agelltes 110 tornnban las preeflu-
rran posibles el comercio interior, ni aun vii, mercantil, de la propiedad ll1dustrldl, cione idas para mantener el orden y
el exterior, con tal régImen jurídico? ¿Y I etc. -, y de otras muchas ramas del fron·1 evitar po es atentados.
qué decir del Derecho penal?~s conce- do&o árbol del Derecho, a cuya sombra El Poder lico no ha andadO' remiso
bible el que las accioneli que~.< l!a re·l se desenvuelven todas las aClividades hu· en el eu troto de su deber estricto.
gión se reprimiesen como delictivas no mana!', ya que, en suma, el Derecho, se· Tropas rteladas. Benemerila y a~en~
fuesen punibles en otra, o Que s.ncio. g(1O la conocida frase dI Lermlnler, es la tes de , ancia y gwudias de asalto y
nasen con diferente grado de rigor? Lo vida toda. guardIas seguridad preparados.
mismo cabe decir del Derecho reglstral, Ramon de la RIca '1 Arenal Es posl Que ocurran Suctsos)tslados
en IU más amplia acepclóñ-re¡iltros el.. (Conlinuard.) o que algunos IQcOS se propongan, a todo
••••••••••••
La sucesión Intestada en
~ragón, después del
~péndlce foral
uestro ilustre colaborador D. Ramón
de la Rica Arenal, ha escrito para ser pu-
blicado en la «Revista Critica de Dere·
cho inmobilialio. un trabajo muy docu·
menlado y de alto interés.
Cariñ05.lmente nos ha facilillJdo para
LA. UNIÓN el preámbulo del mismo que
nuestros lectores veran con gusto.
En los tiempos que corren, dentro ya
del cuartp decenio del iligl0 XX, no es
admisible discutir, a nombre de sen limen·
talismos regionalistas-muy respetables,
pero anacrónicos y tan fuera de sazbn co·
mo el estilo barroco, por ejemplo, en lu
Arquitectura-, la conveniencia teórica
de que el ámbito de aplicación local de
las leyes de un Estado coincida con los
limites territoriales del mismo, Es decir,
que las leyes generales-enire las Que ¡¡.
¡urano indudablemente. los Códigos de
Derecho privado-sean obligatorias y de
observancia común en todo el territorio
adonde alcance la soberJJnía del Estado.
No Quiere esto decir, sin embargo, Que.
dejándoie arrastrar por un esplritu ceno
traliudor absorbente que confunda las
exigencias de la unidad nacional con los
prejuicios de una uniformidad en pugna
con la realidad viva, ha}'a el legislador de
borrar toda variedad y lin discriminación
ninguna someter todo el territorio nacio-
nal a unas mismas reglas legales, cuales·
quiera que fueien su carácter, condicio-
nes, tradiciones y hábitos. Quiérese de·
cir tan sólo Que las leyes fundamentales
deben ser comunes a todo el territorio. si
bien recogieOllo en ellas las peculiarida-
des e instituciones genuinas de cada re-
gión, en cuanto por su justicia intrfnseca
haya demostrado la ex¡::eriencia la con ve·
nlencia de extenderlas al territorio común;
y sin perjuicio, en casos excepcionales.
de normal peculiares, contenidas en la
misma ley general, para la conservación
en alguna region de Instituciones castizas
y típicas, que, desarraIgadas o exporta·
das a comarcas diferentes, perderf9n su
razón de ser y producirfall efectos contra-
producentes.
La diversidad legislativa corresponde
.... históricamente, casi liempre, a lal épocas
.... de. formación y crecimiento o de descom·
posición y decallencla de 105 Estados na-
cionales. A los momentos en que el De·
recho. por causa de los grandes cataclis·
mas pollticos y sociales, se halla en esta-
do cósmico de nebulosa en elipera de su
condensación y solidificación para alean·
¡ar un estadio ma, avanzado en el elclo
del progreso humano, o de la dispersión
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La semana
/ueves 26 de Mayo.-Otro de los jueves
q1le relumbran más qUE' el sol. Tambien
fue celebrado por el pueblo católico con
todo esplendor y hubo en las catedrales
cuttos solemnes. El tiempo sin variacio-
nes; 1:lás bien con tendencias a un retro~
De jueves ajueves
PRIMER ANIVERS\RIO POR EL ,\L\\A LJEL SF;\OR
LA Uf.I()N
1). Sebasfián Iguácel Campo
que f_lIeci6 en est_ ciudad I!l 9 ele Junio de 1931
a. los 69 anos t:lc ec1a(;.l





trallce, lIegdr a la comisión de hechos 1
dehctivo!l. Pero. la huelga general, amo.,
do de movimiento revolucionario. con
amenaZl para los attos intereses sociales,
no se proJuclro.,
~;u.lca las cosas anunciadas con muchos
dia5 de anticipación y esperadas por los
unss ¡;omo panacea y por los aIras con
pá·;":0. welen tener la importancia que
sus ~romolores se han propuesto, porque
la "!.I!oridad tit'ne tiempo de prepararse
y d~ frustrar los plaC1es de los perturba~
do;c~. i
Per lo Que se refiere a Madrid. la tran- .
qu¡~i1ad, hasta el memento de escribir 1
esl!s IfncB<:, 110 parece haberse IlJrbado ni 1
los servici~s públicos han tenido ¡nterrup "
ciÓlI ¡¡lgen '.
Stn embmgo, el lernor natural de gra-
ves trastornos por un lado y los consejos ¡ 'l" .,. ,.. •__ _ _ "-~.'.._"'_._ .
de la autoridad, por airo, han relr:,¡Jo de -- - -- -- -
la calle a muchos ciudadanos, que .han ~ partldo que acaudilla Cambó. el orAdor PAPEL DE PEHlr)OICOS PAR.\ E, I~ por su propia imprudencia; otras por
pnLrido quedarse en su casa por SI las ! se ha mostrado contrario a que el Estado VOLVER, A TRES PESET'\S ARRü- ch-q'Jes er:tre los guardias y los re vallo-
I BA. SE VENDE EN ESTA 1.\\PRE:-iTA ", ha s,'do ",,'n,'mo aunq"em(s~as... ." entregue a la región, la Justicia, el orden S!S :'IU nU'llero ,'"
t:~:l vá ganando la Vida fanHllar, pues pliblico, la legislación y los tribulos, por- svllamtnt<ible. Los anuncios hecf.m le·
el i.;¡.Jrileño suele ser poco cas{:ro. A la que se trata de poderes de soberania y como no sea la huelga general planteada mer daños de mayor importancia.
fuelzJ ahoh2n. afirmó que lo peor Que le podía ocurrir a para hoy. y, aparte de esta cuestión ¿hay que
Lo cierlo es que un d.ia. sí y otro lam- Cataluña, según el Sr. Cambó, sería que En Valencia, 101 sucesos h,H1 tenido preguntar si hay otro asunto objeto de la
tarnbien tenemos que VIVir en constante se le atribuyeran facultades superiores a importancia mayor, pues se ha Intentado atención publica como no sea el relativo
alarma esperando siempre q,ue el extre- su capacidad para ejercerlas, porque un asaltar la Lonja y el Ayuntamiento, se a la cuestión catalana?
miSlllJ social (¡ que p.l catalanismos agudo fracaso en el ejercicio de las que le fueran han volcado tranvlas y ha habido choques El presidente de la Comisibn diclami·
nos den un disgusto de los gordos, asignadas serlale mas perjudicial que la entre lps perturbadores y la fUCIZ-l públi- nadara de Estatutos convocará a la Co·
Cl,Ho esta que ahora el catala~lisl11o s. Interdicción temporal de aquellas que 16. ca, resultando dos mujeres que se halla- misión para el martes.
hal 'a ~n sus ~l.orias, y C~t1 lágnmas ~e gicamente habian de serIe reconocidas. ban en un bl!llcón, muertas de di.:iparos Segun él, no habrá necesidad de retirar
Int: llB emoCl~n en sus oJ<>s a.nte el dl~· La autonomla que el Gobierno quiere hechos por los revollosos y varios heri- el dictamen pala hacer las modificaciones
cur;:.' del presIdente del Conselo de MI- conceder a Cataluña rebasa los límites de dos y ocupándose además una bomba con a que tendrá que dar lugar lo manifestado
nislros. la propia Constitución, como lo deffios- mecha a un n¡¡'lo de ocho años, que ha en su discurso por el Sr. Azañs, porque
¿Q.Je extraño es que Hurtado. Campa- trará seguramente Royo VilIanova en lo dicho la habia recogido en la calle. se harán scbre el mismo dictamen, artícu-
ny:, Ventura, G<!ssols, A)'guade, L1uchf referente a la enseñanza. Yen Bilbao, varios petardos qua han lo por articulo.
y e~ .propio Rahola se ~",ya.nl sentido c~n- ¡ Las mismos catalanes Y, su ¡::.r~ns~ te- causado algunos. daños y una maniiesta. El Sr. Bello ha confirmado que existe
1110. ~ los anle la geluoslcad del SfOnor t mian que el Estado mantuviese su Umver· I ción disuelta f<lCIIIl¡ente. disparidad entre varios puntos del dicta·
Az !1<J? \ s¡dad frente a la de la reg-ión, porque en· I Nada más ni nada ml!'nos si nos atene- men Y la;; propt.:estas del jefe del Go~
C.-lalufia, es decir el Gob¡e~no a~tóno. tendlan que de subsistir aquella, la com- I mas a los informes ofIciales que alcanzsn biemo, resultanles de las mismas opioio·
mo. ::e hará cargo lle la UOIversldad y petencia sería imposible para la última. I a hora avanzada de la mañana, nes que se han manifestado d¡;ntro del
del crden publico y la Justicia yen la par· , Ya tocaremos las consecuencias, si la Cá· El Sindicalismo ha sufrido una derrola mismo Consejo de Ministros.
te ewnó'llÍca conlara con recursos es· mara no se pronuncia contra ese atentado mas; pero no sin que corriera la sangre y La sugercncia de Royo Villano va para
pléndido:;. a la cl¡ltura nacional. hayan perdido la vida varif:ls personas. que se suspenda la discusión del Estatuto
¿¡'asarán las Cortes ror eso? Mucho B L 0_ ' 1 D' '6 1 d S - hasta tanto que funcione tI Tribunal de
f d h 1 ., 0egun a IreCCI n ienera e eguTItsell1:.'Lm~s que s , da .pe~ar e qlueh~ ora e dad, estos sucesos de ayer como airas, gardutfas constitucionales 110 será aten·
r. crroux nos Iga-como O iZO ayer Madrid 29 de Mayo de 1932. .. dida.
b d 1 bu d d' 1 han temdo por objeto. como s~ demoslra.·en e! anq'lC!e e os a ga os ra lea eli -. .. Se quieren evitar contingencias y, por
I'J d'll I á .\ L {' "' N (' E ré Justificar entregas de dmero, que, por I d 1
-1 (jJe l~ p3rf1 ,o que acau
d
'la. re,so ~derd /"\. \....o /"\. 1 ~ lo visto, ab!.IOda entre los directores de o visto, hay prisa e que los cata anes
e vio...ema SJIl merm3 e a In egrl a 1 d t:.ngan su Estatuto, aunque este Estatuto. . . estas a gara as.
naCIonal: . . .. o eran bromas ni fanhJlSlaS mOrIScas ¿Porqué no se dice ya de donde proce- se d~ de bJfetadls con cuestiones Que
L~ actltud de Royo Villano va dlmltlen- los anuncios de que les extremistas se d d' fI t d I b' t I e"ltran dentro de los principios más ele·
do su cargo de Vocal en la Comisión de traían lo suyo pant el dia dt ayer. e y se eJa o an.o en e am :en e a mentales de la soberanía.
Responsabilidades y la de la minorla En Madrid los sindicalistas, anarquistas d~da respecto a clertos ele~ell.o", al Para el Sr Bello, lo de la ensefl;-,nza
.. afirmarse que en J\o\arzo del ano pasado
.grana acordando la presentación de una 'y comunistas son evidentemente escasos 11 . t lid d no tiene Importancia, porque el castellano
proposición incidental para que no se en número, pero son largos en procedi· aque¡os¡suJe os 110 en an on e Cilerlie es bastante fuerte pora no peligrar por un
" b 1 E"" " 1 d' '1 1 muer osexam,ne 111 se aprue e e s a ti o, sm mlen os, en m.!! os proce Imlell os, e aro El' , di" '6 1 detalle del Estatuto.
, ' , 1 giS eme e a IllSlnuaCI 11 no es e
que antes quede conslltuldo el Tribunal está, como lo demuestre e hecho de re- d' S' 1 P l' l' b I El pre;¡idente de la Comisión de Estalu·
, ' _ 1 h 'd I proce en e. I a o IC a :lene prué !JS o
de garantlas Conslltuclonales, demue::c- su tar un muerto Y varios erl os, a guno 'd" f d d d b f 1 tos, y el Sr, Azaña rambién, se olvidan de
, á d 11 In ICIOS un a os e e poner o:> él 1.1:::.-
Iran que entre los parlamentarios ~e v e e os grave, b' I El S A < l' la asplraclon catalanista, expuesta con rt!-
reaccionando. En los cacheos ie ha ellconlrado a un cu ler o. r. ragont:S, por o mIsmo da franqueza por el Sr. Rovira Virgili y
P h 'b ,ul'e'o un hacha de aberd.,'e, que procede de una carrera oomo la IU- 1 b d 'ero. 110 nos ligamos, sm em argo, . . q:'e consiste en que, a ca O e equIs
ilusiones. El discurso dd Sr. Azaña ha El muerto es un sargento y enrre los dlclal. en la l1ue nos. c~nsta que: ha rre.s- a!'los, no quede ni raslro del castell.no en
merecido el aplauso de los partidos que heridos, uno grave. hay dos agentes d~ tado excelentes serVICIOs, eitá en el OS;" .1 mun'o,
" 1 ¡Id de no imitar ;os procedimientos de la an- . IIconsll uyen a mayor a y aun e e gran vigilancia. . r i
parle de los radicales con Lerroux al No hay para qué decir que se han evi. tlgua po le a.
frente. tado las manifestaciones, que la policia Si se conoce el origen de eso,) fcnd"s
La cuestión )'a lilas que en 10 que que· hizo delenciones a grtlnel y que en la ¿a. qué ocultarlo? La.s gentes. ya eStán un
da de debAte de totalidad tendi3 su na- bandera cOlllunista ocupada por los agen. poco escamadas de InsunuaClones que 110
lural desenvolvimiento en la discusión tes de la autoridad habla letreros pidien- tienen funda.mento.
del arliculado, sin que podamos hacernos do la disolución de la Guardia civil }' de Ante el interés publico, que eslá por
ilusiones ya respecto a la evitación de la Guardia de Asalto. encima de toda otra conveniencia, no se
muchas cosas. En Barcelona ha sido disuelta por los puede ni se debp. callar.
y el caso es que la opinión no ceja en Guardias de Asalto la manifestacibn sin~ Por lo demás, de la lomada de a,er
su manera de enfocar el problema. de· dicalista; ha habido disparos numerosos tiene derecho a estar satisfecho el Oo·
moslra.ndo que entre ella r el Gobierno contra un automóvil. que candilera a un blerno, pues ha quedado probado que
existe en este punto una verdadera dis· jefe de policfa, resultando herido un guar· cuando el Poder público adopta las medio
paridad de criterio. dia que le acompa¡'aba. das de previsión elementales, los aconte·
En una conferencia dRda anoche en la En Sevilla pegaron luego 8 un templo cimientos de orden püblio alcanzan m!.
«Casa de Palencia) por el regionalista lográndose extinguirlo antes de que se nima importancia.
•tastellano Sr, OJaz Caneja, afiliado al produjeran daños importantes y nada mllis Han resultadO v(ctimas, es cierto; nna",
'1' 111II
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t. C:Jl .... J ..... Id.. re ~) J.Jlg ....
PU}O. olce qtk; e"le añ, 11" .¡JO Ir I \ez
comrrudN dl: la Id a ue ~wla ClJHI"fCa \;:1
con~Cld\, zaragCi!a do 1 ,\ .t· n " P~rez,
allllguo rt!present~I1!.... Ú una ca::. I de Ma·
Lorca.
El prt!cio ¡¡lt.;..nzado por este artlculo
ha SIdo el u,,) 2 peseta:) liilo, muy poco re-
munerador daLl.-¡ ia lllihl !:.i¡l!i.JCIÓll por
que I:ttr~viesa el ganadero
Se registró en 18 lIu,dl"llg~iJa de ayer
lIn d"'~lJgradable y gr~\e l:illce.w ell S¡¡bi-
ñálllgQ. S,'gÜ'1 noticias part:cu]¡-¡rt'S, pues
c. r l.:t=mos ut: It,fur'nauvll uft!" ia • lO~ pro~
\ e", Illtel.l.iúllad"'lllt"lHe un "luieuto in-
1,.' 1 u,o e la Cd~<.l 'tu.; oc.pa ,1 Lilllll a de
U'1l' ole l'-'S 1,1g~l'if'lü eJe l~ b'U>llca blel
g;a ITJdi.ls1n· ti .-\,aQ'one _. Prwoitron
tJI. Jp,J.u, ntl:: 1.... ",n s, q Ir;: .LS (¡tU-
P 111 1: del nn- ble hulJ,ero I d. de.:alo·
);lrlo p'Jf ItI " , ,dll." l.vn t,au";\: TIto. ea
ue su \ id... ,-\ u~ e pie::. rOIl .;lpidüs
"ll CI$I\O ,",,1 ni e t ib:e ~\'¡tar
Ide lr~c'.'· d,- he' Jn pacte d~
::'Ul) J' son é1nl.osa~.
Se h li p. ctlcaJo \' ... f lS ...t ¡uu/¡es yel
!·lZgiH.Jo-t! 111 truC',lún t! el\- Cl1t: en el
éllluntu. En tod.1 ,,\ t.:Orll. r'~ nd Laus<ldo
hOl.da lilll)lellicll esle h 'rh y se condena
energictlll1ellk.
o ))10. 1..10 tri oy n
ORRo=..!:>
D. E. D.
rurl I n ch. t r· I i pr~caucio
e~ V al:il~ ~~p I \ 19.1ancia,
llIontl¡ l os lanJi co solda-Jos del !ti
¡J linea, en \ r eJlflcio rúbilcos
¡\ rlt:l 'd, '¿nStU rO la Jornada
en e riela lran IJ ..
Parece Sd que reina gr n entusiasmo
para celehri!r algunos fe!'\tqús e,l las ptÓ·
xi l\l" fiesta:> de Sant. U,OSld. y van a
s'.r u b;'se dI; tor s, pue, . fin nos ente-
ramos. U11 ClltIl5IaS!" indl'st:, , de Jl:lCD,
de Jcuelllo C..'II (.Iir ' O,. Z r ...4 z pr('lY", e-
t~l1 Id tOl1sHucclon de 1:.\ p: Z ,que Ee
in8ugllrarú ton toúas las Je I¡-I ley en lu
keh ! IIl(,iJ~adu.
SUpOllCI110S '~ele e3t.l ideica nu}' plau·
sibl~ e ICO t tú <Jpo~ r_. de 1 ¡Jo, y ~fll
P urehlO dr. (! r 1,Ie :l e llpllrJ ¡
d .... eri!.o un • t ll1á a)to ...hoJ
tor.deros que LO." pr , C~t girall









































Al Rc¡imietito de h f nte, f'1 11.° 10 h'
sido destinado el Teniente Corol!el don
Fernando DIal. Peque,'o.
En J~ca, como en el ref.lo de E5-flaña,
Bm<llledó el do:ningo 11 "1'> ¡J., fntr:.1nql ¡~
liúarles. Claro es que a il,lr'~ quidd ti (J",
aquf obedecfa a los tetTIt'res di' cUilnto
pudiera suceder por In!': Rrandes cflpila s
ya que el ponueraJo srfrim de pru en-
eja de lodos los habilantrs de JaL<~, Il'l
hacian pre~lI!l1ible la COll1;5lón de suceLS
deslIgradab!es. No ob::;t.lIlte, ob€deciendo
a órdenes de c¡ir'5cter genei"lll se exlri.ma~
=Srle le Lu -,en un ~\ '11 P"
tar l tra\.'esía del AI)ánllco
en Varsovia flero el mal fUi
del aparato obl,~ al pilo o f('gresar
punto de pall; a
=Es nombrl'ldo Pres'uentc e la \en-
demia de JurIsprudencia, "1 Sr. (¡-'c
cl"Wlol qlJ~ s'eallza una mn ycli'1 de poros
\'01 's sobr.: el ex:ninistro Sr. Piniés.
M¡erco'e~ 1 (le {/lfrio.-En PAtis ha fa-
lf¡:cido el ex .¡;n Ho t' péli'lol O. G -bino
Bug-allal, l'or;~le de l:$ug.;1i,.J. Su carláver
lia siJo il!humado en el cl:n1enterio del
f\:orf' LacilJise.
=Aflrm3n ],lS C0111t:l1t~(~lflS que e'-!all
disc{)!lkr.l,e. IO~ s(i\orf'~ Pri~lo y L::lrgo
Cab..l'rro con '13((¡j J rcfh:ia 'a ti} ei
dt~rpr l' ·t! .. ro r.\ 1. <;c h"lbl<l t'!lI~
h'~n ,dr~C' rt ~e l 01 <I..s }'U la
p(lslbl". din iS'Ó,l de: S('flor Prt.;t
PAtlltas llueV811 8 .
Chocolate desde .
Boliches Pilar)' blan·
CO!!, mil}' finos de
Embún 8 ...... " ••
Bacalao [~land¡(lll ..
Idelll E~cocia a .
Chorizo Rilljd a .
GarbanlOs extra a.. 1
Sal molida a .'. , •
Quesi de X:ltl'l .




\'¡no tinto o .
Idem Jel Prío¡a!(l l'\ •••
GBlItla,¡ vllriad!.:s )' de
vainlilll d¿ilde .
Jubón Rcn" l.' dc'd,. ..
Alubias colores, finas a
resDertivos di ,rlt.')3' 11 Ip' !f s q.le Sle,l~
1 do f7;¡ l<h.l~fC· r~lr" I ftS r(l!<wte d"
anima! -s e ,tl I! f<'. }' ,pul tes nOSf:AlI sei








































i\Jemás de estos limitadísimos pl"~cios honific<lmus a
nuestros asiduos clientes C[ln Z por 100 como pr~rnio d~
Cuop..:r;lclón.
recibimos trutas y hOrt::lI¡L~b de las ml'j"fl,;S
proceden cias.
2 apr~ndiccs. a s..:r posible de h poblac'dr.
Lea Vd. y juzgue después
efectuar sus comprilS
CASA SEGUR
Azúcar grAnito a .
Arroz bomba a ..
Alubias del Barco R•.•




SOpOl~ de todas clases,
corriente a .
Iden! de huevo a ...•..
Salchichón ).' desde ..
TonlSlle l.. medio 1.i1oa
Gui-antes 1" medio kg.
Pimienlo 1.. medio kg.
Alcuchofas l.' 112 kg.
I':spúrragos 11'2 kg .
Idem punlas 112 k~ .
Tocino blanco Q•••••••
Idell\ 1lI.I¡.:ro$() R ..•...•
Sarclinaq aceite sao gll\.























ceso hacia los pasados meses. O ·h!i1iv¡J I do en !Odd !a ciudad de Hamilton. pobre
mente el eno te Quites el sayo hasta el Ide sole.mnidad, que vl\'la de las limosnas
cuarenta de Mayo. va esie ano a tener dI" las almas caritativas, murió hace unas
valor efectivo. :--Josotros aconsejamos que se'nanas. Fue ~nterrado por caridad. y Al
se tenga en cuenta est~ adagio. pues la , poco tiempo ya nadie se acordaba de la
veldad la cosa 110 está para presumir de l' existencia del viejo mendigo.
manea corta y blusitas vaporosas... AhorR un Banco ha hecho publico que
=En Madrid se~ún el nuevo censo elec Iel mell.dl~o tenia un~ cuenla corr;enle de
toral hay lOO mUjeres por cada 76 hOlTl- tres mIl lIbras esterhnas. }' se ha Rlluncia·
bres con vofo. Es decir que los electores do el cala para que se presenten los he~
\larones tocan casi a mujer y media. , rederos si los hay.
.Angel. Escribano, el muchacho que I En ulla caja del mismo Banco ha sido
arrOló !a pIedra contra el banco azul, ha Iencolltrada talllbién la dirección de unos
slúo condenado a seis lI1e~es y un dfn de a.lll1acen~s de muebles donde el mendigo
prisión. lenfa depositados lodos sus tesoro~.
Viemes 27. -Se celebrn en Zarllgo?8, y este tesoro escondido consla de tina
co~ toda b.rillantez, y con asi~l~ntia de las enorme y \ ariada cllntldad de objetos
primeras figuras de la l11edlCIO<l, el acto arlHicns y 'valiosos como llaves df" abrir
inaugural de las jornnd...s lllldicllS ..ragc- !alas de consen'as, viejos cueHos de celu-
neS:ls. loil!~, balones horquillas te. etc.
=Circulan rumores de crisis, al pare~
cer sin fundamento, como lo ¡cred;'a el
que el señor Azafl8 los desmintió rOlunda-
ment~.
Sábado 28.-En su \'iaje pOI las ciuda-
des espanolas el jaliia está siendo objeto
de simpatfas y atenciones. En ÜU8d8Ia¡a.!
ra hace una ascensión en aerostato hasla
una altl.:ra de 200 metros.
=Ciertos movimIentos de las tropas
n[ponas en Manchuria, hacen temer como
inminente, una guerra ruso~jRponesll.
=En Torres de Montes cinco descono-
cidos Intentan asaltar un molino, evilál1 A
dolo la rápUa intervención de una palE:ja
de la Guardia Civil Que se hallaba de ser.,
vicio por las inmediaciones.
Domil7go 29.- Hoyes la inquietud
18 nota predominante en to1a !a na-
ción. El anuncio de disturbio! y algara-
das para hoy han llevado la intranquilid'\d
al ánimo ciudadano 'i repercute, natural
menle, en la animación domInguera. No
obstante, como el Gobierno da la sensa·
ción de estar preparado para toda conlin-I
gencia, los espectál:ulos, en las grandes
ciudades, se celebran con normalidad y la
jornada, salvo dolorosol incidentes, trans-
curre Iranquila.
LUlles 3O,-EI ministro señor Prieto,
recibió una comisión de gencr'Jles y Jefes I
del Cuerpo de Carabineros, presidida por l
el Director del mismo, Oeneréll Sonjurjo,
para hacer entrega al Ministro de una pia- ~
ca que cdedica el Cuerpo al primer minis- I
tro de Haciendn de la República y defen
sor entusiasla de la In"titudól1, como I
muestra de gratilud.•
:::EEI decano del C(.Ilegio de abogados
don Mtlquiades Alvarez, vi~ita al minis-
tro de la Gobernación para hablarle de
las p~simas condiciones en que se halla
el lugar del confmamiento del Doctor .0\1-
biñana.
=Dicen de Barcelona se ha presentalla I lIIlIIllIM-.aI
en el Juzgado una joven de ditoz y ocho
años, acompañada de su novio y de su
madre. Esta manifestó que su hija y el no- ~
vio huyeron de sus respectivos domicilios -~~ ~ ......--
y se fueron a vivir juntos, por lo que en- En el cBoletfn Oficial) de ayer apar~~
terada del sitio donde se enconlraba re~ 1ce la siguiente Circular:
quirló el auxilio de una pareja de guardi. s cHabielldo ordenado la Dirección G('-
para que los detuviese. Agregó que Su neral de Ganuderla que se remita con ur-
propasUo era que el juez de guardia los gencia, al Ministerio de Agricultura, In ..
casara civilmente. El juez les hizo ver la dustril:t y Comercio, relación nominal de
imposibilidad de poder complacerles, pues los mjs hnporlantes ganaderos, recriado
para efectuarlo era necesario llenar otros Ires}' tratantes de ganados caballar y mu-
requi~ilos, y ordenó la detención del no- lar de esta provincia, para \lile sirva de
vio cl)mo autor de un delito de rapto. , orientación D las Comisiones de compra
La novia, al ver que en vez de casarlos ~ de d;chas caballerfas para el Ejército, en-
detenían a su novio, promovió un fuerte carezco 8 todos las Alcaldías de esta pro~
escándalo. al tiempo que abrazaba y be-, vincia se sirvan enviar inmediatamente a
saba a su prometido. este Gobi~rno civil los nombres, apelli-
Marffs31.-EI viejo Obaliah. conoci· dos 'i residencias de 10i vecinos de su.
•
I
Esta ClCnica Dental, que nada envidia a
ninguna similar, bAsa su y. larga. exis-
tencia en lB formalidad de trato; la pru-
dencia en los pt"eciosj trabajo y materia-
les de primera calidad. con taller propio
en la misma casa por la mayor pronti-
tud, y la garanlla para el cliente de ser
asistido por un médico que, ademb, el
odontólogo también, y estuvo y trabajó
a 18S brdene!, cOlllOayudante del Dr. D.
Flore.tán Aguilar, DirKlor de la E.·
cuala de Odontología.
y OTRAS IMPORTANTES
(Sucesor de D. Juan CBltej'n)


















Vida de la Madre
E!'ER~I~NlAill
buena calidad y bajo precio
A\!mIClOClll. 1'1 afilIo>
~A:FnI.INlA\ U(i)~tI\l.
la mejor contra la polilla
AlmllQono. ~I :I¡¡¡t~ •
IltQAlQU y etn!le(;t~3
desaparecen con Insecticides






Persianas montadas en too
dos Ins tamaños colocadas
en .us IlUeCOS con grande




guo y acreditado. Razón en esta Admón.
Urge traspaso de Caje Arac.0nésen muy buenas condiCIones
por disoluclon de Sociedad.




Se vende a 5 pesetas metro. 8il1arejo se-
gún la Importancia de los pedidos.
Dirtgirlie a esta imprenta.
pone en conocimiento de ustedes que, a
partir del dla 15 del presente mes, pon-
drA a disposición su nuevo taller, donde
podr~n vestir con arreglo a las últimas
innovaciones que la moda exige.
Procedente de los mejores talleres de
Barcelona.
Cursos de corle y confección, a pre~
cios convencionales. 1 ~LIBRERlfi VOfl._OE_R. fiBfiO .. Jfi(fi
1ilIIIlII'lIllIUlllllllllllllllllllUl"tIIllIllIlll,I~l'lIIl'n¡IIIII1Il~IIIH~:IIIIIlIUI~lIlt1nt1l""1M I
Pldza del Pilar, 1,2.o-JACA jSe vende VOlcqUae,lqeUU,eSradp~~ I
en u U••••JlllIIIlllllllll.IlIft.I"_IlI_ DlllIMtlllHlllIllIllJ IIIIIllAtlIlIIIIMI\IIIIWIlIIlIUUIlIlll1rllllHlllllIIDIIIIIIlTfllllllllllMllI.,.I/IlIIlIIIIDIIfl,










CONCEPCION ARENAL, 6, 2· derecha
=: aa :_
AFUERAS DE JA.CA
\. PASeo .DE LA CASTRRA..._-----•.,._--
•FreJ!;aderas, Bancos y Escaleras de Jlrani- -
to, Lavaderos, Depósitos, Balaustrsdas y
Tuherfas de todas dimensiones, etc.
(PRECIOS ECONÓMICOS)
VI~Dn DE nNTDNID nRn I









; Esquina a Gran VI. = Todo Confort:::>: Fren-
1
le al Palacio de la Música = Precios: eslablu,
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y demlis articulas del remo
lImlconu ~I l!lr;lo> -
lQUAI Ii'¡,u;;a~~
la obtendréis con botijos Alicanlinos
AlmaClllltl' illU¡¡le)
,al. Vi. loA N1UJEViAl ttgUli)@I'~




Almllconu iH ~f¡¡lo> -
SUCURSALES EN: Arnsa, Alagbn, AIPalale del Arzobispo, AlcaiUz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaltro, Borja, Calanda, Canfra!lc-Ara.t1ones, Epila, Gallur,
Graus, Hija.r, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Lilera y Villafranea del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentei.--Valores del Estado e Industria-
lel.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operacionel 6ancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Lol tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 ANO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ))
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) a.
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
I>omicilio social. edificio propiedad del Banoo:
I NOE P E N 1> E NelA, núm. JO yaz - - - Zarago~









QIL. &EAQES. e - ......c ...
~
Pinturas preparadas. E.lImaltes. Verde
rosa y lI%ul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habilacionel. Cera partl lue-
101 mlrcs A L I R O N. Tintes pa-
ra teftir ropa.
CALLE: DE OIL BEROES, 8-JACA
=
Hueva
_1II.IIHIlI' .'~.a 1II11111ll1M ,
.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~1
máquina de Escribir
Se vende una, tipo grande. marca URA·
NIA. completamente nueva. Para tralar,
en esta Administración.
8I::1Ia~lIllllIIDlIIIllIlIII1IIIlm1Ilm~I!lHmltlllllllllIlIl1lIttUtllnIl1llIllY
El descuido en el cultivo de los árboles frutales
hace que éstos sean atacados por enfermedades e
insectos, que por una parte acortan la vida del
arbol, y hace que den poca y mala cosecha.
Para conseguir frula sana (sin gusano., cos-
tras, males y otros defKt(5) hay que dar los Ira- !
tamientos necesarios. Hoy se conocen remedios
prácticol y econbmicos contra las enfermedades
mb c()ll1unes en los frutales. Eltamos en la épo-
ca má.8 oportuna para aplicarl08. ...., ..._ .., 111....11_'••_'.I-.mD1lII11 I 1......"_..,••,_.
Arsenialo de plomo ,,_~~__• • . ~
Contra orugas, araftuelo, pulgón, ~B d r
gu..no de la manzana, hormigas I neo e·, ré d i to
Caldo cúprico
Rotia. abolladura hojas. orugas, pulgones
Cebo envenenado
Contra el alacrán cebollero de I.s huertas
'1 también para ratones del campo. . .
DE VENTA EN LA
Se vende una cocina eco·nómica y una he-
ladora en La Buena Maisón.
¡Agricultores!
Lucha contra las plagas del campo
••
•
